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 مستخلص البحث باللغة العربية
فىجٍ : اىَششف .اىخّطت سُادت اىبذش فٍ سادو "بىً" حىباُ. 2013. أٍاٍٍ، ػّضحٍ خُشّا
  .فشاحُخُس وسَْخاسا، اىَاجسخُش و أىذسَِ َىسف فشٍْشت، اىَاجسخُش
 
سادو "بىً"، ٍذَْت "حىباُ"، سُادت اىبذش، حَذَذ اىخقيُذ، ٍَينت :  اىنيَاث الأساسُت
 ."ٍاجافاهت"
سادو "بىً" ٍىضىع ػيً شَاه اىَُذاُ فٍ حىباُ بَسادت ٍائت ٍخش فقظ وهى اىبش 
اىزٌ َْخأ اىً اىبذش طىه ٍا ثَاُّت ٍائت. اُِ دائشة سادو "بىً" اىزٌ ٍىضىع ػيً وسظ 
قذ صاس هزا  أو ٍشمض ٍذَْت "حىباُ" َصُش هذف ىيخسيُت اىزٌ ىٌ َطيب اىخجهُض بنَو. اُِ
ىيخسيُت اىزٌ َسخطُغ اىضائش ىيخَشً فٍ اىشاسع ثَاُّت ٍائت طىلا، هى َْخأ اىً اىبذش  اىَناُ
َنَو باىذذَقت اىخشحُبت. وماُ اىَناُ ىيضوس اىزَِ َشَذوُ الاسخشادت وحَخغ داىت اىسادو. 
اىَْظش الأخشي اىزٌ َسخطُغ اىضائش ىيخَخغ هى وجذ ثلاثَائت فلادا حقشَبا فٍ اىَُِ واىُسشي 
غ سُادت اىبذش. إرُ، اىَْفؼت ٍِ سُادت اىبذش فٍ سادو "بىً" اىخٍ حْخأ اىً وسظ ٍِ ٍىق
لأسسً اىسفُْت، َصطاد اىسَل، وحَخغ اىهىاء اىَْخؼش خاصت  اىبذش هى َسخؼَو اىفلادىُ
فٍ اىصباح واىَساء فقظ. سُادت اىبذش هى اىسُادت اىخٍ سُفخخ سادو "بىً" أدسِ، ََيل 
ماّج  فٍ هزا اىسُادت. اىجُذة "بىً" هى اىَناُ اىزٌ ََيل اىقىة اىقَُت اىبذشَت لأُ سادو
اىىسُيت ىيخسيُت اىبذشَت اىخٍ حذخىي ػيً اىذساست ػِ اىبذشَت اىخٍ ّاقص دخً اُِ. 
اىضوس اىَْظش اىبذشَت فقظ، ىنِ َسخطُغ أُ َؼشفىا ػِ   اىَقصذ ٍِ اىذساست هْاك ىٌ ََخؼىا
ػِ خطت اىسُادت هْا سُىجذ اىىسائو اىذساسُت اىبذشَت اىبذشَت أَضا. فٍ اىَسخقبو، اىهذف 
واىىسائو الأخشي أَضا اىخٍ ىٌ َىجذ فٍ هزا اىضٍاُ، اىَهٌ بأخز قَُت اىخاسَخ فٍ سادو 
  "بىً" حىباُ.
ٍْاسب بهذف خطت سُادت اىبذش، هى  )ٍَينت "ٍاجافاهت"" (اىَىضىع "حَذَذ اىخقيُذ
بىً"، "بأخز اىقَُت اىبذشَت فٍ سادو  "حىباُ"ت ٍخابؼت اىثقافت اىبذشَت اىخٍ َصىس ٍذَْ
الأشناه فٍ اىضٍاُ اىَاضً وَضَذ  اىزٌ هى اىَشسً ىيخجاسة ٍَينت "ٍاجافاهت". و َأخز
بأشناه فٍ واىضٍاُ اُِ اىجُذ اىزٌ فٍ اىَسخقبو هزا اىسُادت لا ٍسَىس فٍ صٍاُ ٍَينت 
ت جذَذة أدسِ وَسخطُغ أُ "ٍاجافاهت" فقظ، ىنِ َسخطُغ أُ َذضش سُادت اىبذش بذاى
 اىَذبت اىبذشَت. َظهش
 
 
ABSTRACT 
Umami, Izzati Khoirina. 2013. Design of Marine Tourism in Beach Boom Tuban.. 
Advisor: Pudji Pratitis Wismantara, MT dan Aldrin Yusuf Firmansyah, MT. 
Key-words: Boom beach, Tuban, Marine Tourism, Extending Tradition, Majapahit 
Empire.  
Tuban Boom beach is located in the North side of Tuban town square, 
approximately 100 m. It is kind of cape 800 m along. Currently, Boom beach locating in 
the center of the town functions as tourism object that has not been maximally managed. 
This place is now functioned as tourism object, where the visitors can take a walk along 
the 800 m cape completed with organized park. It provides gazebo for the visitors who 
want to take a rest and enjoy beach view. Another view that can be enjoyed by the 
visitors is 300 traditional sailboats in the left and right of the beach. So, the function of 
Boom beach tourism that projects to the center of the sea are only used as a place for the 
sailor to harbor their sailboats, fishing, and enjoy the fresh air especially in the morning 
and evening. Marine tourism is tourism that will develop Boom beach to get marine 
values because it is a potential place. In this tourism object, there are recreational media 
in which completed by marine knowledge learning. The learning here means the visitors 
not only enjoy the view of the sea but also know about marine. Later in the design of this 
tourism, there will be marine learning media and other supporting materials which are has 
not been fulfilled. Moreover, the design will take the historical value of Tuban Boom 
beach. 
Extending tradition theme (Majapahit Empire) is appropriate with the design of 
marine tourism. The design contains marine culture which portrays Tuban by taking 
marine values in Boom beach as trading port of Majapahit Empire. Besides, it adapts the 
format of that era and adding the format of innovative modern days. Thus, the tourism 
will not only focus on Majapahit Empire era, but also present new, fresh, and more 
inspirational marine tourism which can enrich marine interest of people.  
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ABSTRAK 
Umami, Izzati Khoirina. 2013. Perancangan Wisata Bahari Di Pantai Boom Tuban.  
     Dosen pembimbing Pudji Pratitis Wismantara, MT dan  
     Aldrin Yusuf Firmansyah, MT. 
Kata Kunci : Pantai Boom, Kota Tuban, Wisata Bahari, Extending Tradition, Kerajaan 
Majapahit. 
Pantai Boom Tuban terletak disebelah Utara Alun-Alun Tuban dengan jarak hanya 
100 meter dan merupakan daratan yang menjorok ke laut sepanjang 800 meter. Pada saat 
ini kawasan pantai Boom yang terletak ditengah atau pusat kota Tuban berfungsi sebagai 
objek wisata yang belum terolah dengan maksimal. Tempat ini sekarang sudah dijadikan 
sebagai tempat wisata, dimana pengunjung bisa jalan-jalan di sepanjang jalan 800 meter 
menjorok ke laut yang dilengkapi dengan taman yang sudah ditata. Disediakan gazebo 
buat para pengunjung yang ingin beristirahat dan menikmati suasana pantai. 
Pemandangan lain yang dapat dinikmati pengunjung adalah bersandarnya kurang lebih 
300 perahu nelayan tradisional di samping kanan dan kiri lokasi wisata pantai ini. Jadi 
fungsi wisata pantai Boom yang menjorok ke tengah lautan hanya digunakan sebagai 
tempat berlabuhnya para kapal nelayan, memancing, dan menikmati udara segar, 
terutama pada pagi dan sore hari. Wisata bahari adalah wisata yang akan 
mengembangkan Pantai Boom agar lebih mempunyai nilai kebaharian/kelautan dengan 
Pantai Boom merupakan tempat yang sangat berpotensi. Didalam objek wisata ini 
terdapat sarana rekreasi bahari dimana didalamnya juga disertai pembelajaran tentang 
kebaharian yang selama ini masih kurang. Pembelajaran yang dimaksud yaitu disini para 
pengunjung tidak hanya sekedar menikmati pemandangan laut namun bisa mengetahui 
tentang kelautan. Nantinya dalam objek perancangan wisata ini akan terdapat sarana-
sarana pembelajaran kelautan maupun sarana penunjang lainnya yang mana pada saat ini 
belum terpenuhi yang tentunya dengan mengambil nilai sejarah Pantai Boom Tuban.  
Tema extending tradition (Kerajaan Majapahit) sesuai dengan objek perancangan 
wisata bahari ini dengan didalamnya memberlanjutkan budaya kebaharian yang 
mencitrakan Kota Tuban dengan mengambil nilai-nilai kebaharian pada Pantai Boom 
sebagai pelabuhan dagang kerajaan Majapahit, serta mengutip bentuk-bentuk pada masa 
tersebut dengan menambahkan bentuk-bentuk pada masa kini yang inovatif, yakni 
nantinya pada wisata ini tidak hanya terpaku pada masa-masa kerajaan Majapahit itu, 
namun dapat menghadirkan suatu tempat wisata bahari dengan suasana baru yang lebih 
inspiratif dan bisa memunculkan rasa cinta kebaharian. 
 
 
 
